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 لة عقيلة إكرمةفضي
0003067661 
 رسالة مقدمة لكلية الًتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 لتوفيق أحد الشروط للحصول على درجة سرجنا يف قسم التعليم اللغة العربية
 التجريد 
مهارة  اللغة العربية، القدرة اليت يتوقع أن يتقن هبا التالميذ ىيتعليم يف عملية 
األربع. ولذلك، من ادلهم أن يقوم ادلعلم دائما ببذل زلاولة اخلاصة ادلبدعة وادلبتكرة حىت 
يتمكنوا من دعم تعليم التالميذ اللغة العربية خاصة مهارة القراءة. وباخلروج عن ىذه 
ّية ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومزلاولة  الباحثة من البحث على أخدتكل، ادلشا 
لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا السنة 
 .5602/5656الدراسية 
   ستخدمهاتطريقة مجع البيانات و ادليدان.  بحثالأما النوع من ىذا البحث ىو 
 ىياحثة الب ستخدمهاتوالوثيقة. وطريقة ربليل البيانات  ادلقابلةو ادلالحظة  ىيالباحثة 
 . واإلستنتاجالبيانات  ميقدتو التنقيص من البيانات 
لتنمية مهارة القراءة بكتاب  ادلعلم لتالميذ الفصل السابعزلاولة بعد إجراء البحث، 
( استخدام طريقة متنوعة ومتكيفة مع 5( التخطيط للتعليم مع النضج، 0كاآليت:  اآلجرومية
( 7تنضم إىل طريقة القراءة وترمجة واستنتاج،  دائما احتياجات اسًتاجية التعليم، ولكنها
 .نظامإستقامة قراءة ال( 0التقومي، 
 يةكتاب اآلجروم،  مهارة القراءة الكلمة األساسية: محاولة المعلم،
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 التقديم و كلمة الشكر 
احلمد هلل، احلمد هلل الذي أنعمنا بالتوفيق واذلداية، ونستعينو حبولو وقوتو القوية، فإنو 
قوة إال باهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو  الحول وال
 وصحبو ومن دعا بدعوتو إىل يوم الدين.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط لنيل درجة سرجنا يف قسم 
كومية بورووكرتو. تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والعلوم التدريسية باجلامعة اإلسالمية احل
زلاولة ادلعلم لتنمية  وأسبت الباحثة الرسالة اجلامعية بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل ربت ادلوضوع: "
بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة   لتالميذ الفصل السابع مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية
باحثة أن تقدم أجل وتسر ال ."5602/5656كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا السنة الدراسية 
 الشكر والتقدير إىل:
ادلكرم الدكتور زلّمد رقيب، ادلاجستَت احلاج، كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -0
 بورووكرتو.
ادلكرم الدكتور سوويتو، ادلاجستَت احلاج، كعميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية  -5
 األول اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
كلية الًتبية والعلوم ب األول عميدال وكيلكدكتور سوفرجو، ادلاجسًت  ادلكرم ال -7
 التدريسية  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
كلية الًتبية والعلوم الثاين بعميد ال كوكيلادلكرم الدكتور صبور، ادلاجستَت    -0
 التدريسية  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
العميد الثالث بكلية الًتبية والعلوم  كوكيلةاريت ادلاجستَت  ادلكرمة الدكتور سومي -2
 التدريسية  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
ادلكرم على معهدى ادلاجستَت، كرئيس قسم التعليم اللغة العربية للجامعة   -0
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
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الرسالة  ىذهتابة شرف لكج برىان الدين يوسف، ادلاجسَت كمنادلكرم إصلا  -3
وتصويب  الباحثة يف حل ادلشكالت اليت وجدهتا  عطى السهولةي ذيوال اجلامعية
 كل األخطاء. جزاه اهلل أحسن اجلزاء.
 األساتيذ واألستاذت وادلوظفون للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.  -1
من بركاتو  كياىي توفيق الرمحن كمدير ادلعهد الساليف اإلسالمي داراألبرار وارجو   -2
 وعلومو ونلت رضاه.
األستاذ توفيق س.ف.د.، كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان   -06
 بوكاتيجا بوربالينجا.
األستاذ عبد الفتح  كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة   -00
 كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
ٍت احلب والدعاء اخلالص حىت احملبوب أيب ىاشيم وأمي كامياتون قد أعط -05
 اآلن، جزكم اهلل خَتا يف الدنيا واألخرة.
 وكل من يساعد االحثة يف كتابو الرسالة اجلامعية أي أكمال ىذا البحث. -07
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 باب األول
 مقّدمةال
خلفية البحث   -أ   
تعليم ىو إحدى الطرائق لتحسُت موعية ادلوارد البشرية باإلضافة إىل رلال ال    
ي الذي تعليم، التعليم ىو الشيء الرئيسالدولة يف دولة كردية. يف عملية  اسًتاتيجي لبناء
تعليم والتعلم. عملية التعليم اليت  ىداف تعليمية على كيفية عمليةيعٍت يعتمد صلاح األ
يتم سبكينها وفعاليتها ليست نشطا قائما بذاتو، ولكن تتعلق بالعوامل العالقة. إحدى 
ال زللول ايضا صلاح   0العوامل يأيت من قدرة ادلعّلم على فهم التالميذ بأبعاد سلتلفة.
عن قدرة ادلعّلم على تطوير مناذج تعليمية موجهة لزيادة كثافة مشاركة التالميذ تعليم 
يهدف تطوير مناذج تعليم ادلناسبة بشكل أساسي إىل هتيئة  5الفعالية يف عملية التعليم.
ظروف تعليم سبكن التالميذ من التعلم بفعالية وفرّح حىت حيصل التالميذ تعلم واإلصلاز 
 األمثال.
الكبَت ىي سعي الّنشاط يوّجو قّوة، الفكرلتوّصل  نسيإند قا موس معجم احملاولة يف
األىداف. يف رأي اخر ىي سعي، العقل، االختبار لتوّصل القصد، يكسر ادلسألة 
احملاولة لتنمية التالميذ ليكونوا قادرين على ربقيق إمكاناهتم ىو  7سطلب طريقة اخلروج.
ادلعلم من نفس ادلفردات بادلعٌت اذلندي ىو من تأيت مفردات 0مسؤولية مجع ادلعّلمُت.
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يعلم النجاة من البؤس. يف اللغة العربية معّلم ىي يعرف بإصطالح مثل ادلعّلم، 
ادلؤّدب، ادلدّرس، ادلرشيد واألستاذ الىت شخص يف شغل واجب يعطى العلم يف رللس 
ت ادلعرفية للتالميذ. ألن يف عملية التعليم، حيتاج ادلعلم لتعُت ادلواد وادلعلوما 2التعلم.
تعليم الذي يكون مسؤوال عن تعليم  شخص الذي يقوم بالتعليم ويعطي ادلعلم ىو
 التالميذ بسبب حقوقهم وواجباهتم. 
ءة وجد الذي وصل للنيب زلّمد صلى اهلل عليو وسلم ىو أمر القرا الوحي األوىل
  يقرأ الذي 2 حىت 0 اآليات لعلقا يف القران الكرمي يف سورة
0 
القراءة ىي رؤية وفهم زلتويات ما يكتب عن طريق التحدث أو يف القلب. يستطيع 
يف تعليم اللغة العربية القراءة ىي واحدة من  3بادلعٌت لتوضيح أو نطق ماىو مكتوب.
ادلهارات اللغوية األربع. اذلدف من تعليم مهارات القراءة ىو أن تكون قادرا على 
 1فهمها بشكل جيد وسلس.
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لقراءة ىي أساس شيء معقد يتضمن العديد من األشياء، ليس فقط قراءة الكتابة ا 
القراءة وفق  ولكن يشمل أيضا النشاط البصري للتفكَت اللغوي وما وراء ادلعريف. تعريف
فهم زلتوى ىو نشاط أو عملية لتطبيق عدد من مهارات قراءة النص من أجل  ددلان
معلومات أو رسائل  ىنشاط للحصول عل قول القراءة ىيالقراءة. لذلك ديكن 
من خالل القراءة نستطيع احلصول على ادلعرفة واألفكار  2ينقلهاادلؤلف باللغة مكتوبة.
 اليت تشتد احلاجو إليها يف احلياة احلالية وادلستقبلية.
الكتاب اآلجرومّية ىو كتاب النحو الذي أساس لفهم علم األدوات، العلم  
اس كيفية قراءة بنية اللغة العربية، لكي تكون قادرا على قراءة األدوات يتعلم بشكل أس
وفهم األداب العريب على األقل جيب أن يتقن علم الدعم ىو علم النحو والصرف وأيضا 
كتاب اختار    06ادلفردات حبيث تكون ىناك صورة صغَتة للمحتوى الذي يتم قراءتو.
اس للمتعليم يف تعليم العلوم اآلجرومية بسبب ىذا كتاب ىو كتاب الذي أصبح األس
ادلعلم والتالميذ نستخدامها يف تعليم اللغة العربية للمساعدة يف تسهيل القراءة. النحو 
تعليمية.ال  باىتمام جاد من سلتلف ادلؤسساتالتعليم اللغة العربية بطرائق متنوعة اآلن 
تايل فإن استخدام توجد طريقة تعليم سباما، ألن بُت واحد واآلخر يكمل كل منهما. وبال
 طرق ادلختلفة سوف يسهل أمناط تعليم اللغة العربية. 
احملاولة لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية حيتاج اسًتاذبية جيدة. ستؤثر  
اإلسًتاذبية اليت يطبقها ادلعلم على تصوارت التالميذ دلستوى سهلة اللغة وصعوبتها. وىو 
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ق لية على ربسُت مهارات القراءة حىت حيصل من ربقييستطيع أن حيفز يف ادلرحلة التا
وسطة منهاج الطلبة لًتبية  وىدى جهد ادلعلم مدرسة ادلت النتائج ادلرجوة. ادلقصود ىو
 اب اآلجرومّية. من النظر إىل التأكيدتلتالميذ لتنمية مهارة القراءة بك
ربية دبدرسة جهود ادلعلم اللغة الع دبحاولة ادلعلم ىي كلأعاله فإن ادلقصود  
يف لتالميذ الفصل السابع اب اآلجرومّية تادلتوسطة منهاج الطلبة يف توجيو القراءة بك
 تعليم اللغة العربية.
منها  ىحدا كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا ىيادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
فمرب نو  57التاريخ بناء على ادلالحضة ادلقابلة يف . لًتبية اليت وقع يف الزاوية قريةادلؤسسة ا
يف بوكاتيجا  مدارسمن  ىاحدطة منهاج الطلبة، ىي سمع مدير ادلدرسة ادلتو  5602
اآلجرومّية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة. ومع ادلعلم اللغة ستخدم كتاب ي
العربية يف كل تعليم من الفصل السابع حىت التاسع تستعمل كتاب اآلجرومّية يف تنمية 
هارة القراءة. الفصل السابع تعليمها يف باب الكالم حىت باب معرفة عالمات م
اإلعراب، الفصل الثامن يف باب فصل حىت باب مرفوعات األمساء والفصل التاسع يف 
من ىناك، تدرك الباحثة أمهية  00باب منصو بات األمساء حىت باب سلفوضات األمساء.
تاب اآلجرومّية. من خلفية البحث مذكور، فتنجذب زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بك
م لتنمية مهارة القراءة بكتاب محاولة المعلالباحثة لتفعل البحث ربت ادلوضوع" 
بالمدرسة المتوسطة منهاج الطلبة كمباعان لتالميذ الفصل السابع  اآلجرومّية 
 ".9102/9191بوكاتيجا بوربالينجا السنة الدراسية 
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تعريف المصطلحات -ب  
م لتنمية مهارة فهم البحث بادلوع " زلاولة ادلعللتسهل فهم وذبنب سوء الفهم للت       
السنة لبة بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الط لتالميذ الفصل السابع اآلجرومّيةالقراءة بكتاب 
الباحثة بعض ادلصطلحات والتعريفات مايتعلق  حدد ،"5656/ 5602الدراسية 
 بادلوضوع وىي:
 معلزلاولة ادل -0
نشاط يوّجو قّوة،  الكبَت ىي سعي ندنسيإموس معجم اولة يف قااحمل
الفكرلتوّصل األىداف. يف رأي اخر ىي سعي، العقل، اختبار لتوّصل القصد، 
يكسر ادلسألة سطلب طريقة اخلروج. ذكر الفيومي يف ادلصباح ادلنَت لفظ "معّلم" من 
ضعت لو أمارة يعرفها. وعّلم أصل مادة )ع ل م(، عّلمت لو عالمة، بالتشديد: و 
فالنا الشيء تعليما: جعلو يتعلمو، فالفاعل معّلم وادلفعول معّلم. فادلعلم يف اللغة 
إذا: من يتخذ منهة التعليم ومن لو احلق يف شلارسة إحدى ادلهن استقالال. وادلعلم يف 
أو  االصطالح: ىو الفرد الذي يساعد ادلتعلم عن طريق النشاط العقلي أو احلركي
مها معا على التغَت أوالتعديل يف السلوك أو اخلربة اجلديدة اليت مل يسبق أن مرت بو 
 05يف خرباتو السابقة. 
م ىي يعرف بإصطالح مثل ادلعّلم، ادلؤّدب، ادلدّرس، يف اللغة العربية معل
 07ادلرشيد واألستاذ الىت شخص يف شغل واجب يعطى العلم يف رللس التعلم.
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م يف تعليم اللغة لم يف ىذا البحث ىو زلاولة ادلعلة ادلعحاولأما مقصود دب
لتالميذ الفصل السابع يف ادلدرسة  العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية
 .ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا
 تنميةال -5
طبقة  ىي عملية، طريقة، فعل زيادة )زلاولة، نشاط(. فإن التنمية ىي التنمية
دلهارات والقدرات شئ ما يشكل بعد ذلك اذليكل، التنمية يعٍت التقدمي، وزيادة ا
ربسُت العرضي ىو رفع مستوى الدرجة وبالتايل زيادة اإلنتاج لتكون أحسن. يف 
 00ادلكثف وىلم جرا.
تنمية يف ىذا البحث ىو زلاولة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية لتنمية أما مقصود ب
 اءة لتكون أحسن.مهارة القر 
 مهارة القراءة  -7
القراءة إحدى فتون اللغة اليت ال يسٌت لإلنسان أن يتواصل مع غَته بدوهنا، 
تاب تعليم العربية يف الك 02إذىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وربقيقا لالتصال،
هبا مفهوم القراءة ىي يقودنا ىذا إىل الوقوف على تعريف إجراين  لغَت الناطقُت
ادلفهوم التايل   N N S Eلدراسة الًتبية يف أمريكا اءة. وقد تبنت الرابطة القوميو للقرا
لعملية القراءة: إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية 
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. وينبغي أن تنمى كتظيم مركب يتكون من ليةإهنا أساسا عملية ذىنية تأم ضيقة.
 00أمناط ذات عمليات عقلية عليا.
 كتاب اآلجرومّية -0
أساس لفهم علم األدوات، العلم  الذي الكتاب اآلجرومّية ىو كتاب النحو
 أدوات يتعلم بشكل أساس كيفية قراءة بنية اللغة العربية.
 ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة -2
مدرسة عامة باإلضافة إىل أنو يف ادلدرسة يتم تدريس مواد عامة   يادلدرسة ى
ادلدرسة الرمسية  03رسة العامة، ويتم تدريس مواد دينية كافية.كما ىو احلال يف ادلد
ادلدرسة ادلتوسطة   01ىو ادلدرسة اإلبتدائية، ادلدرسة ادلتوسطة، وادلدرسة الثانوية.
  منهاج الطلبة ىي ادلؤسسة الًتبية وقعت يف الزاوية قرية. تقع ىذه ادلدرسة يف الشارع
  بوربالينجا.   بوكاتيجاكمباعان اإلخالص  
 صياغة البحث -ج
وافقت خلفية البحث ادلذكورة، فإن صياغة البحث من ىذا البحث ىو"ما  
بادلدرسة  لتالميذ الفصل السابعزلاولة ادلعّلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية 
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17
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18
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جا السنة الدراسية نالطلبة كمباعان بوكاتيجا بورباليادلتوسطة منهاج 
 ؟".5602/5656
 ث وفوائدهأهداف البح  -د
 أىداف البحث -0
أما أىداف ىذا البحث ىو لوصف واحلصول على ادلعلومات عن زلاولة 
بادلدرسة  لتالميذ الفصل السابعادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية 
 ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
 فوائد البحث -5
 كاآليت:أمانتيجة من البحث ادلأمول قابل مفيد  
 فائدة النظرية ( أ
من الناحية النظرية، من ادلتواقع أن يكون ىذا البحث يعطي منافع 
 جملال الًتبية، خصوصا لتقد مي تربية اللغة العربية.
 فوائد العملية ( ب
للمدرسة: من ادلتواقع أن تكون قادرة على ادلسامهة األفكار   (0
مهارة القراءة، وادلدخالت يف زلاولة ادلعّلم بكتاب اآلجرومّية لتنمية 
يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  لتالميذ الفصل السابعخصوصا 
 بوكاتيجا بوربالينجا.
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 ّلم لتنمية مهارة القراءة بكتابللباحثة والقارئ: دلعرفة كيف زلاولة ادلع  (5
 .لتالميذ الفصل السابع ةاآلجرومي
 الدراسات السابقة -ه 
 ا البحث ىو:الدراسات السابقة تتعلق هبذ          
حبثتها بادلوضوع "زلاولة ادلعّلم اللغة العربية لتنمية مهارة  ،5602البحث ألنيسة ألفة، -0
  02. "5600/5602واعون السنة الدر 0القراءة بادلدرسة معارف هنضة العلماء 
حبثها وحبثي يبحثان عن تنمية  كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا 
لكن حبثي زلاولة ادلعّلم لتنميتها بكتاب اآلجرمية  وحبثها زلاولة يعمل مهارة القراءة 
ادلعّلم لتنميتها تتكون اجلهود الىت يبذهبا ادلعلم من عمليات تعليم، قبل تعليم 
 وبعدتعليم.
ة العربية لتنمية لغحبثها بادلوضوع "زلاولة ادلعّلم ال ،5606،ليوليا راىيونعسيو البحث -5
التالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية   مهارة الكتابة عربية
حبثها وحبثي  كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا  56كاووعنتُت".
يبحثان عن تنمية مهارة لكن حبثي مهارة القراءة وحبثها مهارة الكتابة. وحبثها طريقة 
 تعليم القراءة بكتاب اآلجرميةالتعليم الكتابة ىي اإلمالء واخلط، وأحبث عن طريقة ال
 . لتالميذ الفصل السابع
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حبثو بادلوضوع "زلاولة ادلعلم لتنمية الدافع  ،5607 البحث إليكا فجرين رىايو، -7
تامانساري كارانج  60التالميذ نوح العربية بادلدرسة ادلتوسطة معارف هنضة العلماء 
ًتبية اجلامعة اإلسالمية كلية ال 50". 5605/5607موصلول بوربالينجا السنة الدراسة
حبثها وحبثي عن زلاولة ادلعّلم. وحبثها الدافع التالميذ نوح العربية  احلكومية بورووكرطا 
 .. وأحبث عن تنمية مهارة القراءة
 . تنظيم كتابة البحثو    
باب  ون ادلواضع من باب األّول إىليف ىذه البحث، الكتابة ادلنجية تتك 
 اخلامس.
سائل اليت حّبث يف ىذا البحث تتقدم الباحثة تنظم كتابة ىذا لتسهل فهم ادل
 البحث، وىو كما يلي: 
ادلسألة  تعريف ادلصطلحات وصياغةّول. حيتوي علي: خلفية البحث و الباب األ 
دراسة السابقة وفرضية البحث وطريقة البحث وتنظيم كتابة وأىدف البحث وفوائده و 
 البحث.
القسم األول زلاولة  ،. ويشمل علي قسماناألساس النظرى الباب الثاين.
 م، القسم الثاين مهارة القراءة.ادلعل
الباب الثالث. طريقة البحث. حيتوي على: نوع البحث وموقع البحث ومكان 
 البحث وطريقة مجع البيانات 
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الباب الرابع. حيتوي على: صورة عامة عن ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
 الينجا فضال عن ربليل عرض البيانات وربليل البيانات. كمباعان بوكاتيجا بورب
 الباب اخلامس. حيتوى علي: اخلالصة واإلقًتاحات.
وقائمة السَتة الذتية الباحثة قائمة ادلصادر وادلراجع ويف قسم األخَت البحث فيو 
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 باب الثاني
 محاولة المعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية
 محاولة المعلم   - أ
 عريف زلاولة ادلعلمت  -0
وّجو قّوة، شاط يالكبَت ىي سعي الن إندنسيس معجم مو احملاولة يف قا 
ىي سعي، العقل، االختبار لتوّصل  يف رأي اخر الفكرلتوّصل األىداف.
ليكونوا  تالميذاحملاولة لتنمية ال 55القصد، يكسر ادلسألة سطلب طريقة اخلروج.
أما مقصود زلاولة  57مُت.مجع ادلعل إمكاناهتم ىو مسؤولية قادرين على ربقيق
لتالميذ  يف ىذا البحث ىو جهد ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية
 .    الفصل السابع
عوامل الرئيسية اليت زلرك األكثر اسًتذبية يف التعليم.  ادلعلم ىو واحد
و دلعلم ىوفقا ذلبسي أمر الدين، فإن ا 50ادلعلم دورا رئيسيا يف أنشطة التعليم.
وبيئتهم. ادلعلم ال يقوم فقط بوظيفة  الشخص يثقف ويعطي معرفتو للتالميذ
قيمة وبناء شخصية التالميذ بطريقة دلعرفة ولكن أيضا يعمل على غرس نقل ا
يف شلارسة تعليم ومن لو احلق لم يف اللغة إذا: من يتخذ منهة فادلع 52مستدامة.
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علم عن : ىو الفرد الذي يساعد ادلتادلعلم يف االصطالح إحدى ادلهن استقالل.
التغَت أوالتعديل يف السلوك أو ركي أو مها معا على ح عقلي أو طريق النشاط
  50جديدة اليت مل يسبق أن مرت بو يف خرباتو السابقة. خربة 
يعرف بإصطالح مثل ادلعّلم، ادلؤّدب، ادلدّرس،  ويف اللغة العربية معّلم ى
 53م.ي شغل واجب يعطى العلم يف رللس التعلادلرشيد واألستاذ الىت شخص يف
ادلعلم ىو شخص يعلم أو يعيش أو يعلم يف  الكبَت ندنسيقا موس معجم ايف 
ادلعلم ىو شخص مهم التدريس والتعليم والتوجيو. وفق ىنري  51مهنة التدريس.
آدم، كما ذكر يف أ مالك فجار، تأثَت ادلعلم مستمر، فهو ال يعرف أبدا أين 
   52ه.يتوقف تأثَت 
أن ادلعلم ىو شخص يدرس ويعلم و يرشد. وزرع ، من البيان ادلذكور
 من أجل ادلستقبل. ؤ الشخصية للتالميذالقيم وبنا
  صفات ادلعلم -5
صفات ىي خصائص السلوك أو أفعال اليت تتأثر بالعديد من العوامل 
 داخل الذات. وتؤثر طبيعة ادلعلم على النجاح يف تعليم التالميذ. صفات جيدة
 يف ادلعلم ىي رأس ادلال األويل خللق جو جيد على أي حال.
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 ونصح عبد الرمحن أن هنالوي إىل أن ادلعلم سبلك الصفات كما يلي:
 السلوك وعقل ادلعلم يصف رباين. ( أ
 ادلعلم ىو شخص إخالص.  ( ب
 ج( ينبغي للمعلم بالصرب يف تعليم ادلعارف لتالميذ.
 د( ادلعلم صادق يف بلغ ماذاقال لتالميذ.
، حبزم يف القانون ووضع ن ادلعلم قادرين على إدارة التالميذه( وجيب أن يكو 
 رلموعة متنوعة من األشياء بشكل متناسب. 
سلتلف الظروف وتطور العامل اليت تؤثر على النفس و( استجابة ادلعلم 
 76وادلعتقدات وأمناط التفكَت يف جيل الشباب.
 مايلي:ونصح امام الغزايل اىل ادلعلم سبلك صفات ك
 ادلعلم أن يضع عاطفتو ذباه التالميذ ويعاملهم كأطفالو. ( أ
 منع التالميذ من األخالق قبيحة.  ( ب
 ج( انتبهوا دلستويات حاسة التالميذ وتكلموا وفقا دلستويات ذكائو.
د( التسبب إحساسا بالكراىية على أنفسهم الطالب فرع آخر من العلم، 
 70ولكن تبٍت طريقة لتعليم العلم.
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يان ادلذكور، صفات ادلعلم ىو الصرب ويعطي مثاال أخالق الكردية من الب
 وتعليم بالطيفة واحملبة.
 وظيفة ادلعلم  -7
متباينا من أنشطة وااللتزامات اليت جيب أن يكون أداؤىا الوظيفة ىي 
خاص. ادلعلم ديلك وظيفة الرئيسية لتنفيذ التعليم جانب الشخص يقوم بدور 
 00يف القانون رقم 75تالميذ على النحو أمثل.بأحسن لتطوير كل إمكانات ال
، وضح أن ادلعلم ىو ادلعلم مهنة 0فصل  0بشأن ادلعلم الفصل  5662لسنة 
مع وظيفة األساسية من تعليم، تدريس، توجيو، وتدريب وتقومي الطالب على 
  77التعليم يف مرحلة الطفولة مبكرة تعليم النظامي، وتعليم األساسي والثانوي.
 ريبادلعلم كم ( أ
 ادلعلم مهنة موظف ادلسؤولية عن زبطيط وتنفيذ عملية التعليم،
تدريب، فضال عن إجراء البحث وخدمة وتقومي نتائج التعليم، وإجراء ال
سلتار البخاري يف واحدة من كتاباتو إعطاء تفسَت ما ىو ادلقصود  70اجملتمع.
اة موقف أنشطة لتطوير ثالثة أشياء: الرأي من احليو عملية من من تثقيف ى
 ومهارات احلياة يف شخص أو رلموعة.
                                                          
32
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باإلشارة إىل مفهوم الذي عرب عنو سلتار خباري، فإن أنوار جاسُت 
قال يف تعليمو العلمي إن ادلعلم ىو يف ادلقام األول مريب. كمعلم، جيب أن 
 يكون للمعلم معيار من صفات شخصية معينة، من بُت أمور أخرى: 
 كامل من الشعور بادلسؤولية. (0
 حجية (5
 ناضجة ومستقلة يف زباذ القرار. (7
 االنظباط (0
 72مكرس يف تنفيذ عمل ادلعلم كإتصال. (2
 ادلعلم كمدرس ( ب
جانب كمريب، مهنة ادلعلم أيضا كمدرس. وظيفة الرئيسية للمعلم  
كمدرس ىو التدريس يف وحدة التعليمية. وسبشيا مع قانون مجهورية 
 00وطٍت يف الباب ، حول نظام التعليم ال5667عام  56إندونيسيا رقم 
 ، أن ادلعلم ملزم: 56الفقرة  06من ادلادة 
 خلق جو من التعليم يكون ىادفا، خالق وشلتعا دينا ميكيا وحواري.  (0
 التلزم ادلهنيُت بتحسُت نوعية التعليم.  (5
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( إعطاء ادلثال وحفظ على االسم اجليد دلهنة ادلؤسسة والوظيفة وقفا 7
 للثقة ادلمنوحة لو.
 ادلعلم  ادلعلم أن يفهم منهج السياسة. وبالتايل ينبغي للمعلم،
تعليم، تأليف ادلنهج، يكتب خطة التنفيذ كمدرس مسؤولية تصميم و 
التعليم، القيام بتطوير ادلواد، البحث عن خلق موارد وسائل التعليم، 
  70وكذلك اختار هنج اسًتاتيجيات التعليم الفعال والكفء.
 ادلعلم كمدرب -ج
تعليم يتطلبان مساعدة ن يكون مدربا ألن التدريس و لم أينبغي للمع  
تعليمية تتطلب عملية فكرية ومواقف وحركة. يف أنشطة  يف شلارسة ادلهارات
أنشطة تدريب ادلعلم جيب أن تدفع التمارين مفزة وادلستدامة. يف  من
ياسية، مستوى فروق الفردية االنتباخ إىل الكفاءات أساسية، ادلواد ق
تعليمية. مهمة ىذا الغرض من رؤية ورسالة ادلؤسسات ئة والبي للتالميذ
األمر تتطلب من ادلعلم أن يعرف الكثَت، وأن يكون حساسا إزاء تغيَتات 
 يف القائمة. 
من البيان ادلذكور، أن للمعلم ديلك وظيفة وىي ادلعلم كمريب، ادلعلم   
كز وظيفة ادلعلم على تعليم كمدرس وكمدرب. ويف ىذه البحث، تر 
 لتنمية مهارة القراءة. تالميذال
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 القراءة - ب
 تعريف القراءة  -0
القراءة ىي نشاط أو عملية إدراكية تسعى إىل العثور على رلموعة 
أنشطة للحصول دة يف الكتابة. القراءة ىي أحد متنوعة من ادلعلومات وار 
القراءة يف قاموس معجم العريب  73على ادلعٌت من ذلك ادلكتوب يف النص.
د من قبل أمحد سوسانتوىي دلعرفة وفهم زلتوى ماىو مكتوب الكبَت استشه
 71)مع شفهي أو فقط يف القلب(.
   القراءة.وصفت طبيعة  2حىت  0 سورة العلق اآليات يفيف القرآن  
.72 
يعٍت: إن اهلل يعلم اإلنسان القراءة )الدراسة، اليحث، وما إىل ذلك(، 
 ية اليت ضمنية.ماخلق سواء كانت صرحية، وىي القرآن الكرمي اآل
                                                          
37
 Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka 
Diniyah, 2018). hlm. 55 
38
 Ahmad, Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012), hlm. 83 
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القراءة إحدى فتون اللغة اليت ال يسٌت لإلنسان أن يتواصل مع غَته 
تعريف ، 06بدوهنا، إذىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وربقيقا لالتصال
ىو نشاط أو عملية لتطبيق عدد من مهارات قراءة النص  القراءة وفق ددلان
القراءة ىي الرسائل . لذلك ديكن القول أن من أجل فهم زلتوى القراءة
  00ينقلها الكاتب باللغة مكتوبة.
القراءة ىي مهارة للحصول على ادلعلومات والرسائل ديكن أن تبٍت 
قوة التفكَت لتحسُت القدرة على إعادة التعبَت عن ادلواد اليت يتم قراءهتا. 
من ادلهارات أربع  مفوبولون بأن القراءة ىي احدىتعريف القراءة وفق تا
 05اللغة وىي جزء أومكون من التواصل ادلكتوب. الرئيسية
مهارة القراءة ذلا تعرفُت األول قدرة على تغيَت عمود الشعار إىل 
مهارات اللغة اليت ديلكها شخص ل الصوت. مهارة القراءة ىي احدى مثا
يف رؤيتو وفهم وتفسَت ما احملتويات الواردة يف قطعة من الكتابة مع ادلهارة 
 07وبليغة.
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نشاط يتضمن رلموعة واسعة من ان ادلذكور، القراءة ىي من البي
قدرات على حد سواء بصريا خيرجهم إىل احلصول على معلومات من ادلواد 
ادلكتوب. إذا مهارة القراءة ىي غَت الشعار إىل الصوت وفهم معٌت كتابات 
 الرمز.
 أنواع القراءة -5
 :بشكل عام أنواع القراءة ينقسم على قسمُت
 ةقراءة اجلهري - أ
جهرية ىي القراءة اليت ينطق القاريء خالذلا بادلفردات القراءة 
واجلمل ادلكتوب، صحيحة يف سلارجها، مضبوطة يف حركاهتا، مسموعة 
جهرية ىي قراءة القراءة  00يف أدائها، معربة عن ادلعاين اليت تضمنتها.
 02النص لنطق أو صوت شكل الكلمات أو اجلمل تقرأ.
 قراءة الصامتة - ب
صامتة ىي القراءة اليت حيصل فيها القاريء على ادلعاين القراءة 
واالفكار من رموز ادلكتوبة دون االستعانة بعنصر الصوت، أو نطق ولو 
كان نطقا خافتا ودون ربريك الشفتُت، أو التمتمة باحلروف والكلمات. 
أي أن البصر والعقل مها عنصران الفاعالن يف أدائها، من الناحية 
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اءة الصامتة أكثر استعماال يف حياة الناس من اجلهرية، االجتماعية القر 
أثبت ذلك باحث يدعى )بول ماكي(. لقد أجرى )وليم جري( حبثا 
% منهم يستعملون القراءة  22( رجل راشد، فوجد أن 226على )
   00الصامتة يف حياهتم.
من البيان ادلذكور أن نستنتج بشكل عام أنواع القراءة ينقسم على 
 القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة. قسمُت مها
 أىداف القراءة  -7
ونشاط القراءة لو ىدف زلدد وفقا لقراءة الشخص. اذلدف الرئيسي 
 لكل قاريء ىو فهم مجيع ادلعلومات الواردة يف نص القراءة حبيث ديكن 
القراءة ذلا غرض للحصول  03أن يكون توفَت العلم دلستقبل القاريء نفسو.
 01أشياء رلهولة. على معلومات حول
 وفق يايان نوربيان القراءة ذلا أىداف كمايايل:
 البحث، ويقصد من القراءة يف بعض األحيان كشرط أساسي  - أ
 يف البحث. مث قراء الباحث الكثَت من ادلراجع ادلطلوب. 
 خلص، يعٍت أخد األشياء ادلهمة.  - ب
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 أخرب، القاريء أحيانا يهدف إىل معرفة زلتوى القراءات.   -ج
 امتحان، قبل إجراء اإلختبار شخص قراء النص لكي خيترب أوال. -د
 ىواية، الشخص لديو ىواية يف ادلتعاد ملء وقت الفراغ مع القراءة. -ه
   02العبادة، القراءة أحيانا هتدف إىل االقًتاب من اهلل مثل قراءة القرآن. -و
ها، تطلب عن ادلعلومات واحلصول علي أىداف القراءة ىي وفق تاريغان 
تطلب احلصول  وفق نورغيانطا 26دبا يف ذلك احملتوى، وفهم معٌت القراءة.
 20على ادلعلومات والرد عليها، وتوسيع ادلعرفة، واحلصول على الًتفية وارجوك.
وينقسم الغرض من مهارات القراءة على وجو اخلصوص إىل ثالثة 
ا كم 25مستويات ىي مستوى األساسي ومستوى ادلتوسط ومستوى العايل.
أن ىدف كل مستوى سلتلف. األىداف مهارة القراءة مستوى األساسي ىي 
فهم رمز لغة الشفرة، فهم الكلمات واجلمل. وغرض من ادلهارة القراءة 
مستوى ادلتوسط ىو الكشف عن الفكرة األساسية فضال عن دعم األفكار. 
وغرض من مستوى مهارة القراءة الثانوية يكشف عم فكرة الرئيسية وكذلك 
 فكرة دعم وتفسَت زلتوى القراءة.
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من البيان ادلذكور، أىداف القراءة ىي تلخيص، البحث، اذلواية، 
لى معلومات غَت والعبادة وكشف عن الفكرة وتوسيع اآلفاق واحلصول ع
 زلتويات معٌت القراءة وفقا دلستوى القاريء.معرفة أو معرفة 
 تعليم القراءةالطريق  -0
باطية االستقرائية يف تعليم مهارة القراءة وفهم لقد شاعة الطريقة االستن 
ا الثانية ء القواعد مث تليها األمثال. وأمنصوص العربية. الطريقة األوىل تبدأ بإعطا
تبدأ بإعطاء األمثال مث تليها القواعد. عّما استخدام ىذين الطريقتُت لدى 
لتدريس القراءة ادلدرسُت يف ادلدارس وادلعاىد بإندونيسيا. ىناك طريقتُت اثنان 
 27العربية.
  طريقة اجلزئية أو الًتكيبية - أ
وقد مسيت كذلك ألهنا تبدأ بتعليم ادلبتدئُت أجزاء الكلمة أي حروف  
 وأصوات اللغة أوال، وتتدرج إىل تعليمهم ادلقاطع مث ادلفردات فاجلمل من 
ويندرج ربت ىذه الطريقة طريقتان فرعيتان مها الطريقة األجبدية  20بعد.
 22االفبائية، والطريقة الصوتية(. -جائية)اذل
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 طريقة الكّلية أو التحليلية - ب
وتسمى الطريقة الكلية، ألهنا تبدأ بتعليم التلميذ وحدات سهلة تنتزع   
مفرداهتا من خرباتو ومعارفة. وبعد أن يتعلم التلميذ الكلمة أو اجلملة يبدأ 
 ربليل اجلملة معو يف ربليل الكلمة إىل مقاطعها وحروفها، كما يبدأ يف
ويندرج ربت ىذه  20إىل مفرداهتا )كلمتها( وإىل مقاطعها مث حروفها.
الطريقة ثالثة طرائق ىي طريقة الكلمة وطريقة اجلملة والطريقة 
  23التوليفية.
الطريقة األوىل تبدأ  من البيان ادلذكور، أما طريقة التعليم ىو طريقتُت   
ّما الثانية تبدأ بإعطاء األمثال مث تليها بإعطاء القواعد مث تليها األمثال. وأ
 القواعد.
 تقومي التعليم مهارة القراءة -2
يف رلال عملية الًتبوية التعليمية تقدير وقياس بانو عملية  كراجو  عرف 
زلاسبة يف هناية العمل ولكن هبدف التشخيص احلكم والنوع ليس هبدف 
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علومات دقيقة عن وسيلة األساسية للحصول على مالتقومي ىو  21والعالج.
الواقع الًتبوي، وتشخيص مكوناتو يف ضوء نتائج التقومي يعد تنظيم األفكار 
 22وتوجيهها.
التقومي ىو عملية مجع ادلعلومات لتحديد مدى أىداف التعليم الىت   
تعليم مي إىل ربديد ماإذا كانت أىداف ويهدف التقو  06 حددت قد ربققت.
ية عملية التدريس والتعليم اليت قام هبا قد ربققت أم ال، وإىل ربديد فعال
تقومي ذايت رمسي وغَت التقومي يف شكل اختبارات، أن تكون أدوات   00ادلعلم.
التقومي  05رمسي على حد سواء. االختبارات أن تكون موضوعية أو ذاتية.
قراءة ىنا يقيس فهم التالميذ دلا يقراء إما بقراءة اجلهرية أو الصامتة. وجيري 
على  أو النص وديكن التالميذ أن يعملالذي يقر  عادة مع التالميذالتقومي 
 ادلشاكل ادلتاحة.
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مجع ادلعلومات لتحديد مدى من البيان ادلذكور، التقومي ىو عملية  
 التقومي قراءة ىو يقيس فهم التالميذتعليم الىت حددت قد ربققت. أىداف 
 إما بقراءة اجلهرية أو الصامتة ةقراءدلا 
  بكتاب اآلجرومية    ارة القراءةمهتنمية   - ج
القراءة كمحاولة لتطوير مهارة، القراءة كمهارات لغوية، الغرض من 
وتعليم القراءة سيكون أكثر فعالية إذا دعمتو عوامل سواء جاءت من داخل 
 اليت أن تشجع التالميذ ارج الطالب. من العوامل يف التالميذالطالب أومن خ
 07.ب اآلجرومية ىو يبحث العلم النحوالكتاحلافز. شطة ىو منو ااءة نعلى القر 
العلم النحو ىو العلم يدرس الطلب عريب جد وصحيحة، يف الكتاب اآلجرومية 
حو ىو القواعد حول كيفية ربديد وضع احلكم من خالل إعراهبا. ىناك نعلم ال
ة، عليم لتنمية مهارة القراءمو ادلعلم يف توجيو التالميذ يف التاطرائق أن يستخد
 وىي:
 التمرين  -0
وفقا تيغارتيا التمرين ىو عملية منهجية تتكرر، وتثبت من خالل 
تجاه سبرين ىو عملية تغيَت يف الومن حيث ادلبتدأ  00توفَت احلمل ادلتزايد.
أنشطة القراءة يف عملية التعليم، سواء  التمرين يستخدام للمعلم يف  أحسن.
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علم يعطي مثاال أوال. يستمر ىذا كان معا أو دبفرد. قبل أن يقرأ التالميذ ادل
 مرارا وتكرارا يف وقت زلدد مسابقا. وىكذا أن تطوير  مهارات القراءة.   
 احلافز  -5
حافز للتالميذ.          التبشَت لتوفَت تنس ادلعلم ال عملية تعليم يف
يعترب ربفيز التالميذ مهم جدا، ألنو نظرا حلماس التالميذ، أحيانا صعودا 
حافز يعمل بطريقة وفقا لروح اإلبداع ادلعلم، كما دافعو يف طي يع 02وىبوطا.
حىت  حالة القراءة فإن ادلعلم خيرب أو يقدم معلومات عن فوائد القراءة
 نشطة. مضمن احلافز أن تطوير مهارة القراءة.التالميذ مهتمُت بالقراءة 
 ستنتاجطريقة اال -7
ة. قواعد أوال مث أمثلمنوذج تعليم النحو تقدمي ال ىي ستنتاجالطريقة إ   
طريقة أحيانا يسمي طريقة القواعد مث األمثلة. ىذه ىذه وفقا لسيهري 
 قا ماجدوف 00الطريقة ىي أقدم طريقة تطبق يف التعليم علم النحو.
الدروس ىي طريقة احملاضرة. طريقة  تعليم غالبا يف استنتاجم طرقة اتستخد
 جارية.ور ادلعلم وعملية التعليم احملاضرة مطابقة لد
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 طريقة احلث -0
الطريقة حثية ىي هنج  يتمسك دببادئ خاصة إىل عامة، ألهنا تقوم 
لتعرض على افًتاض أن ادلعرفة بقواعد اللغة جيب أن تكتسب من خالل ا
على قواعد اللغة من  مث حيصل التالميذ 03زلدود.ألمثلة من البناء احلايل 
يقة يف تعليم القواعد مدخل معُت للتعرف على األمناط. وترتكز ىذه الطر 
وفقا لنموذج نزرية الوحده فإن قواعد التعليم اليت جرت يف على أمثل، 
 شكل تدربات كتمرين يف الفصل وسبرينات كتمرين يف ادلنزل. 
ن يشاركوا يف أنشطة أن يؤدوا دورا نشطا وأ هبذه طريقة التالميذ
ن يف زبليص القواعد وتطبيقها يف اجلملة تكدس. ألالتعليم. أي 
على ما يكفي من ادلمارسة، مث  االستدالل يتم بعد أن حيصل التالميذ
 01معرفة عن القواعد تظيف حقا كمهارات لغة داعمة.
ىو التمرين  ةالبيان ادلذكور، تنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومي من
طريقة احلث.و  اإلستنتاج طريقةافز وطريقتُت واحل
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 باب الثالث
 طريقة البحث
أما  02علمية لنيل البيانات لغرض معُت وفائدة معينة.حث ىي الكيفية طريقة الب
 مة يف ىذا البحث ىي كاآليت: امستخدطريقة البحث 
 نوع البحث  - أ
علي أّن مها الباحثة يف ىذا البحث ىو البحث ادليدان. ادع البحث تستخنو 
يت البحث ادليدان صّور احلالة والظهرة ال مها ىي طريقة الكيفي.اطريقة تستخد
طريقة الكيفي ىو البحث بعالقة وخلفية على ما عليو أوضح أما عن ادلوقف الواقع. 
  36أو الطبيعية، ليس عمل ذبريبة.
لتنمية مهارة القراءة يف ىذا البحث تسعى الباحثة صّور ما زلاولة ادلعلم 
بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان  لتالميذ الفصل السابع بكتاب اآلجرومّية
 . 5602/5656وكاتيجا بوربالينجا السنة الدراسية ب
 مكان البحث  - ب
كمباعان بوكاتيجا أما مكان البحث ىو ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
. وأخدت كمباعان بوكاتيجا بوربالينجااالخالص   اليت معنون يف الشارع بوربالينجا
 مكان لعدة أسباب منها: الباحثة ىذا 
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الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا لديو الكثَت من ادلدرسة ادلتوسطة منهاج  -0
 اإلصلازات سواء من حيث األ كادديية وغَت األكادديية.
يستخدم الكتاب اآلجرومية  من مدارسواحدة  ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  -5
 لتنمية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية. 
 مصادر البحث     -ج
و باألمور ادلتعلقة در الذي يتوقع أن يتم إعالممصادر البحث ىو ادلص 
ألجل احلصول على البيانات ادلتاجات زبد الباحثة مصادر  بشيء البحث،
 البحث اليت تصدر من منبع البيانات أواإلخبارات يف البحث، منها:
 رئيس ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا. -0
  درسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.معلم اللغة العربية ادل -5
 تالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا.  -7
 طريقة جمع البيانات -د
ادلالحظة، ادلقابلة، طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي   
 وثيقة.ال
 طريقة ادلالحظة -0
يبحث عن البيانات اليت ديكن استخدامها لتوفَت  نشاط ادلالحظة ىي 
عملية لرؤية السلوك وادلراقبة واالستماع والتسجيل بشكل منهجي  تاج أواستن
31 
 
 
 
ادلالحظة ىي وسيلة جلمع ادلواد اإلعالمية عن طريقة إجراء  30.لغرض معُت
      35مراقبة وتسجيل منتظمُت للظاىرة اليت تستخدم كمالحظة مستهدفة.
مباشرة أما عن كيف زلاولة  الباحثة طريقة ادلالحظة دلراقبة تستعملإ 
بادلدرسة  لتالميذ الفصل السابع م لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّيةادلعل
 .ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا
 طريقة ادلقابلة  -5
 ادلقابلة ىي زلادثة بُت شخصُت أو أكثر ) سؤال وجواب ( يهدف
ادلقابلة ىي  37أحدىا إىل استكشاف ادلعلومات واحلصول عليها بغرض زلدد.
وسيلة شفوية، عادة مباشرة أو ىاتفية  أو تقنيق، جلمع البيانات، يتم خالل 
سؤال فرد أو خبَت عن معلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أو ادلصادر 
اليت يتم احلصول طريقة ادلقابلة اليت يقصدىا الباحثة مجع البيانات  30األخرى.
يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة   ل ادلقابالت مع ادلعلمعليها من خال
البيانات ادلقابلة إستعملت كالتكنيك مجع  كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
عندما الباحثة أردات أن اعملت ادلالحظة ادلقدمة لنيل ادلسألة اليت ذبب على 
     32رف شيئا من اجمليب األعماق.الباحثة البحث، بل عندما ترد أن يع
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يف ىذا البحث، فعلت الباحثة ادلقابلة إىل رئيس ادلدرسة ادلتوسطة منهاج  
الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا يعٍت األستاذ توفيق وادلعلم اللغة العربية 
ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا يعٍت األستاذ عبد 
ح معلقة زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفت
 الفصل السابع. 
 طريقة الوثيقة  -7
أو صورة أو أعمال  ةمالحقة والثيقة إما أن تكون كتابىي  وثيقةال  
ىي تكملة بالنسبة لطريقة ادلقابلة وطريقة  وثيقةال .ضخمة من االشخاص
ة ىي كتابة ادلاضي. أن تتخد الوثيقة الوثيق 30ادلالحضة يف حبث الكيفي.
شكل كتابا أو صورة أو أعمال تذكارية لشخص. الوثيقة اليت على شكل  
  33كتابة كمثل السجل اليومي، تاريخ حياتو، سَتة، واألنظمة السياسات.
متعلقة بتاريخ ادلؤسسة ثة ىذه الطريقة للحصول البيانات إستعملت الباح 
والتالميذ، والبيانات ادلتعلقة بالبحث الباحثة  وحال ادلؤسسة وأحوال األستاذ
القيام هبا يعٍت مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة 
 ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
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  طريقة تحليل البيانات -ه
ث وإعداد نص ربليل البيانات يف البحث الكيفي ىو عملية منهجية البح     
ادلقابلة، ادلالحظات ادليدانية والوثائق مع كيفية تنظيم البيانات يف فئات وربويلها 
إىل ذبميع وتنظيم يف منط اختيار اليت األمهية سيتم دراستها، وجعل االستنتاجات 
ربليل البيانات ذلا بضع مراحل.  31حىت يسهل فهمها من قبل أنفسهم واآلخرين.
 ي:أما مراحل ىي كما يل
 التنقيص من البيانات  -0
التنقيص من البيانات ىو عملية حيفن واختيار األحوال الرئيسية ويرّكز  
 32على األحوال ادلهمة ويبحث عن ادلوضوع والتصميم ويرمي الىت ال حاجة.
وبالتايل، فإن البيانات اليت قد تنقيصها ستوفر صورة الواضح، وتسهل على 
توجيو كل باحثة األىداف ادلراد ربقيقها يف  الباحثة لتفعل مجع البيانات. ستم
 تنقيص البيانات.
ولذلك إن مجع البيانات اليت مجعها الباحثة قد حللتها عن طريق ربديد 
البيانات احلاجة وغَت احلاجة. مث يتم فصل البيانات، اليت تصبح زلور البحث 
يذ الفصل لتالمزلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية يعٍت 
بوكاتيجا بوربالينجا السنة ة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بادلدرسالسابع 
 .5602/5656الدراسية 
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 قدم البيانات  -5
بعد تنقيص البيانات، فإن اخلطوة بعد ذلك ىي تقدمي البيانات. يف 
البحث الكيفي، ديكن تقدمي البيانات يف شكل وصف، ورسوم بيانية، وعالقة 
اشابو. البيانات اليت مت احلصول يف البحث سكب يف شكل  بُت الفئات وم
كلمات أو مجل أو فقرات ستقدم يف شكل نص أو صف. من خالل عرض 
ىذه البيانات، فالبيانات ادلتعلقة هبذ البحث سأكثر تنظيما وترتيبا يف تصميم 
ويف ىذه البحث، ستم تقدمي البيانات يف  16عالقة، حىت سأسهل لفهمها.
حاولة ادلعلم لتنمية مهارة ت الباحثة البيانات ادلتعلقة دبشكل وصف. قدم
بادلدرسة ادلتوسطة منهاج  لتالميذ الفصل السابع القراءة بكتاب اآلجرومّية
 .5602/5656الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا السنة الدراسية 
 اإلستنتاج  -7
ىي  اخلطوة الثالث يف ربليل البيانات الكيفي وفقا دليلس وىوبرمان
استخالص النتائج. ربليل البيانات اليت أجريت جلمع البيانات ادلستخدمة 
زلاولة الستخالص االستنتاجات، حىت ديكن أن يصف بعمق البحث. أي 
بادلدرسة لتالميذ الفصل السابع ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية 
السنة الدراسية ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا 
5602/5656 . 
كذلك تقنيق ربليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة، إبتداء من 
زلاولة التنقيص البيانات وقدم البيانات واإلسنتناج. يهدف إىل معرفة كيف 
بادلدرسة  لتالميذ الفصل السابع ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية
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 باب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 الصورة العامة عن مدرسة المتوسطة منهاج الطبية كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا - أ
 تاريخ ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا -0
سالم كانت موجودة يف اسم مؤسسة التعليم اإلمنهاج الطلبة ىي 
بوربالينجا جاوا بوربالينجا على وجو التحديد يف قرية كمباعان بوكاتيجا 
تعليم األخرى الىت تديرىا مؤسسة التعليم اإلسالمي منهاج الوسطى. وحدات 
الطلبة ىي معهد منهاج الطلبة، مدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة، مدرسة الثانوية 
ائية مساعدة، مدرسة الدنية، وربفظ القرآن. وقد منهاج الطلبة، مدرسة اإلبتد
من قبل مواطن كمباعان امسو  0226أبريل  0أنشئت ىذه ادلؤسسة يف التاريخ 
 انوار إدريس احلاج )ادلرىم(. 
ىل أفضل بدأ من الرعاية الذي يرى األطفال يف سن ادلدرسة متقدمة األ
معلومات الستخالص حلاجة يف ادلعهد باإلضافة إىل ا من رلتمع احمليط والتالميذ
أبريل  50. بدأ يقود افتتاح مدرسة ادلتوسطة بالضبط يف التاريخ العامة للتالميذ
مدرسة  7056/0220 /.ا667ف ف. /.ج.2/مع السهادة وك 0220
 70يف التاريخ  22ادلتوسطة منهاج الطلبة أنشئت استناد إىل وثيقة توثيقية رقم 
 التالميذ 70ادلتوسطة زبرج بنجاح سة مدر  0223. يف السنة 5663يوليو 
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ألول مرة. يف رحلتو مدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة شهدت تقدماكبَتا سبشيا مع 
   10دعم مشاركة اجملتمعية ومحلة األسهم.
 ادلوقع اجلغريف للمدرسة   -5
الطلبة جغرافيا يف الشارع اإلخالص قرية  اج ادلدرسة متوسطة منه
جا بالتجاه كيلومًت من مقاطعة بوربالين  02يل واكمباعان بوكاتيجا بورباليتجا. ح
 أما حدود ادلدرسة، كاآليت: 15كيلومًت إىل الشرق من قرية كمباعان.  5الشرق، و
 : ادلقامة السّكان اجلانب الشرقي
 : هنر سَتايو اجلانب اجلنويب
 : معهد منهاج الطلبة اجلانب الغريب
 17: ادلقامة السّكان اجلانب الشمايل
مزايا للتعليم الذي دلتوسطة منهاج الطلبة يف جانب هنر ة اتقع مدرس
 يستطع التالميذ دراستو هبدوء. 
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‌5656مايو  01ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا يف التاريخ  وادلقابلة وثيقةال  
15
مايو  01سطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا يف التاريخ ادلدرسة ادلتو  الوثيقةو  ادلالحظة‌ 
5656 
مايو  01والوثيقة ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا يف التاريخ  ادلالحظة  17
5656 
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 الرؤية وادلأمورية   -7
 مثل ادلؤسسات األخرى، ادلدرسة متوسطة لديها الرؤية وادلأمورية كاآليت:
 الرؤية ( أ
 "الدين، اإلبداعي، ادلستقل، يهتم بالبيئة وادلسؤولية."
 ادلأمورية  ( ب
 شلارسة تعاليم اإلسالم وفقا لفهم أىل السنة واجلماعة. (0
االضطالع بأنشطة انًتاكوليكولر واألنشطة خارجة عن ادلناىج الدراسية  (5
 وفقا لإلمكانات وادلوىبة واالىتمام.
 االستفادة ادلثلى من دور ادلشورة والتوجيو. (7
 على حيفظ بيئة الطبيعية ورعايتها. د التالميذتعوي (0
 10على تنفيذ اذلام بوعي ومسؤولية كاملة. تعويد التالميذ (2
 أىداف   -0
 أما أىداف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة ىي:
 زيادة اإلديان والتقوى إىل اهلل. ( أ
 ومواىبهم واىتماماهتم. تطوير قدرات التالميذ  ( ب
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 ج( تطوير الشعور بادلسؤولية.
 د( تنمية الوعي باإلبقاء على البيئة والطبيعة حوذلا.
   لتمكينهم من مواجهة رلموعة متنوعة من التحديات يف عصر  لتالميذه( إعداد ا
 12العودلة.
 حالة ادلعلمُت  -2
كانت حالة ادلعلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا 
شخص. يستطيع تصنيف احلالة  51معلما. ىناك  5602/5656بوربالينجا يف 
الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا  للمعلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج 
 10كاآليت:
 0جدوال 
  الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجالمعلمين في المدرسة المتوسطة منهاج ا
 ادلهنة اإلسم رقم
 مدير ادلدرسة وادلعلم فقة األستاذ توفيق  0
 ادلعلم عقيدة األخالق األستاذ زلمد زيٍت 5
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 االجتماعيةادلعلم العلوم  األستاذة رملة 7
 ادلعلم اللغة اإلصللزية األستاذة إينا نورمفيانيت 0
 ادلعلم اللغة إندونيسية األستاذة سيت عتقة 2
 العلوم الطبيعيةادلعلم  األستاذة أفريايت أروم 0
 اللغة العربية ادلعلم ناسويايتاألستاذة  3
 العلوم اإلجتماعية ادلعلم سييت مبيداة ألستاذةا 1
 القرآن احلديث ادلعلم أغوس سوليماناألستاذ  2
 العلوم الطبيعية ادلعلم تري رلياريت ألستاذةا 06
 التاريخ الثقافة اإلسالمية ادلعلم األستاذ سوفريونو 00
 الرياضيات ادلعلم إيكا فليناوايت ألستاذةا 05
 الرياضة ادلعلم األستاذ وسليم 07
 قافةالفن والث ادلعلم األستاذ إمام نوفيانتو 00
 احملتويات احمللية ادلعلم أتُت نورىيايت ألستاذةا 02
 اللغة اإلندونيسية ادلعلم نويف صبحاين ألستاذةا 00
 ادلشعورة اإلرشادية ادلعلم تريودي أستويت ألستاذةا 03
41 
 
 
 
 العلوم الطبيعية ادلعلم فوجي لستاري ألستاذةا 01
 عيةالعلوم الطبي ادلعلم إيكا مئي جهياين ألستاذةا 02
 اللغة اإلصلليزية ادلعلم فروسيت أعستونيع ألستاذةا 56
 اللغة العربية ادلعلم األستاذ عبد الفتح 50
 العلوم اإلجتماعية ادلعلم األستاذة ديوى وجيانيت 55
 الرياضية ادلعلم األستاذة سيت فطمة الزىرة 57
 اللغة اإلصلليزية ادلعلم األستاذة سنتابودي أريت 50
 الرياضيات ادلعلم اذة نيل زىرة الفطريٍتاألست 52
 اإلدارة ادلعلم األستاذديدين ريانشاح 50
 فقة ادلعلم األستاذة حسن اخلتمة 53
 اللغة اإلصلليزية ادلعلم األستاذة فيال لوتفاتواألمنة 51
 حالة التالميذ  -0
ينجا حالة التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربال
 13، كاآليت: 5602/5656السنة الدراسية 
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 اجلملة ادلرأة الرجال فصل رقم
0- 3 000 001 575 
5- 1 25 26 015 
7- 2 22 03 050 
 206 532 502 اجلملة
 
 عرض البيانات - ب
وسيعرض يف ىذا الفرع نتائج البحث أجراىا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة  
زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة ربالينجا حول منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بو 
كمباعان بوكاتيجا. أما البيانات   بكتاب اآلجرومّية بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة
زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومّية اليت حيصل الباحثة دبوضوع 
يجا بوربالينجا السنة بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتلتالميذ 
 كاآليت:  5602/5656الدراسية 
عهد ويستعمل كتاب ادلتوسطة منهاج الطلبة ىي ادلدرسة مستند مادلدرسة  
 11تعليم اللغة العربيةاآلجرومية يف 
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 زبطيط التعليم -0
. بشكل عام، يستعمل زبطيط ما جيب القيام بوالتخطيط يتعلق بتقرير 
يف عملية التعليم وادلادة  ربقيقها اليت حيصلم األنشطة صياغة األىداف التعلي
   12استخدامها. يت ستم تدرس وما الطريقة اليتال
مع األستاذ عبد  5656مايو  55بناًء على نتائج ادلقابلة يف التاريخ 
م مؤثر ىو يصنع الفتح كمعلم اللغة العربية، قال إنو حىت تكون عملية التعلي
لتعليم وأعد ادلاّدة ستدريسو وعُت طريقة صياغة األىداف ا زبطيط التعليم، ىو
 26التعليم اليت ستم استخدامو، حيث كلهم متعلقة يف خطة التنفيذ التعليم.
وسطة ىذه خطة التعليم للمعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلت
 جا بوربالينجا، كاآليت:  منهاج الطلبة كمباعان بوكاتي
 أىداف التعليم ( أ
تعليم ىو صياغة أىداف علم اللغة العربية يف التخطيط لو ادلفعأول ما
ليم مفيذة جيدا يف تعالستاذ عبد الفتح، بصياغة أىداف التعليم. وفقا األ
 20 الذي ستم استخدامو لرؤية صلاح التالميذ.تقوميعُت نوع 
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 5656مايو  55خبوربالينجا يف التاري
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 مادة الدرس ( ب
دمة ستخادلعلم ادلادة ستدرسو. ادلادة ادل قبل بدأ أنشطة التعليم، أعد    
للمعلم ىي كتاب اآلجرومية وكتاب اللغة العربية. ومن شأن إعداد ادلواد 
 25مسبقا أن ييسر عملية التعليم.
 ج( طريقة التعليم
الطريقة ىي كيفية علم مت استخدامو للمعلم يف عملية التعليم لكي     
 إنشاء األىداف ادلراد ربقيقو. بناء على نتائج مقابلة الباحثة مع األستاذ عبد
، أن ىناك العديد من الطريقة ادلستخدمة يف  5656مايو  55الفتح يف 
اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا بينهم ىي طريقة احملاضرة، وطريقة القراءة، 
وطريقة ، السؤال واجلواب، وطريقة اإلستنتاجوطريقة كتابة، وطريقة 
  27الًتمجة.
، وطريقة القراءة، ة مهارة القراءة بطريقة اإلستنتاجوزلاولة ادلعلم لتنمي    
وفقا األستاذ عبد الفتح باستخدام طريقة القراءة وطريقة  وطريقة الًتمجة.
الًتمجة يستطيع أن يدرب التالميذ على القراءة وزيادة فهم ادلعٌت ادلعرفة أو 
 20ستوى فهم التالميذ دبعٌت اإلختالف.غَت معرفة قبلو. بسبب م
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عملية التعليم اللغة العربية يف نتمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ  -5
 .الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا
يف ىذه النقطة الباحثة لوصف عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة 
رومية لتالميذ الفصل السابع على نتائج ادلقابلة مع ادلعلم القراءة بكتاب اآلج
 اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا.
 ادلقدمة  ( أ
 ةقدمة بدأ ادلعلم يف تعليم اللغة العربية بالسالم وقراءادليف أنشطة 
لك يقوم ل عن أخبار التالميذ. وبعد ذد ادلعلم احلضور واسأالفاربة. مث يتفق
السابقة أو إعادهتا بإجياز،  دير ادلواد اليت مت تعليمها يف رللسادلعلم بأنشطة تق
ويربطزهنا بادلواد ستدرسو. مث طلب ادلعلم من التالميذ إعداد كتاب اللغة 
النظام لتالميذ يقراء قامة اوبالنسبة اإلبية وكتاب اآلجرومية على ادلكتب. العر 
 22.وتدرسجرومية معا وفقا الفصل ساآل
 نشاطى أساسي  ( ب
الكتاب وطلب من التالميذ  قراءة معٌتالوينقل ادلعلم ادلواد بطريقة 
م. يف نقل ادلواد باإلضافة إىل استخدام كتاب معٌت يف كتاهبيكتب 
شرح ادلعلم  اآلجرومية ويستخدام ادلعلم كتاب اللغة العربية أعده. بعد قراءتو،
ا. بعد أن يدرس ٌت إىل اللغة اإلندونيسيللتالميذ بطريقة الًتمجة أي يعطي ادلع
بالتعليم بدأ من الكلمة شرح ادلواد مث يعطى أمثلة تتعلق ادلعلم القواعد و 
 طلب ادلعلم من التالميذ أن يقراء كتاب اللغة العربية. مثمأخوذة من  بسيطة 
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 تعليم، يوجو ادلعلم سؤاال وجيب. ويف عملية اليت درسادلواد المعا أو إختار 
ة التعليم. بعد ذلك يفعل ادلعلم تقومي بطريقة إعطاء ميذ على فعاليالتال
 20أمام الفصل. بعد االنتها طلب ادلعلم أن يعملسبرين. 
 ج( االختتام
تدريسها. نتيجة عن ادلادة اليت مت يف أنشطة اخلتامي، أعطى ادلعلم  
ليم اللغة تعالقادمي، مث اختتم ادلعلم تعليم يف االجتماع مث أخرب ادلعلم أنشطة 
 23العربية بقراءة احلمدلة وقول السالم.
 التقومي تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة  -7
يف ىذه ادلرحلة يشرح الباحثة عن تقومي مهارة القراءة لتالميذ الفصل 
السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، بناء 
مع ادلعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة على نتائج ادلقابلة 
 توسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.ادل
أنشطة التقومي لتالميذ الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة 
بعد ة عقد كل مناقشة هنائية للمادة و بشأن دروس اللغة العربية بكتاب اآلجرومي
فصل واحد عقد االختبارات يومية. وعادة ما يتم من قبل التالميذ  االنتهاء من
الذي يقراء أوال مث يعمل بتمارين تقدم. من أجل قياس قدرة التالميذ إىل أي 
مدى يفهموا. ومن نتائج تقومي ادلتوسط للتالميذ الذي ينتبهو حيصل على نتائج 
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ل على نتائج من عظيمة، وبالنسبة للتالميذ الذي يعرف اىتماما أقل للحصو 
  21ىم.
من البيانات أعاله، خلص الباحثة أن تقومي تعليم اللغة العربية لتنمية  
مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة 
تقومي بعد إنتهاء الدراسة جيري  ان بوكاتيجا بوربالينجا ىيمنهاج الطلبة كمباع
واحد. من أجل قياس قدرة التالميذ إىل أي مدى وبعد االنتهاء من فصل 
يفهموا. ومن نتائج تقومي ادلتوسط للتالميذ الذي ينتبهو حيصل على نتائج 
عظيمة، وبالنسبة للتالميذ الذي يعرف اىتماما أقل للحصول على نتائج من 
 ىم. 
داعمة لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية  العوامل -0
 تالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.ل
يف ىذه ادلرحلة يشرح الباحثة عن العوامل الداعمة لتعليم اللغة العربية   
لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة  
ادلقابلة مع ادلعلم اللغة العربية كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، بناء على نتائج 
 توسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.الفصل السابع ادلدرسة ادل
تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب داعمة واضحة يف العوامل   
اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا  
 آليت:كا
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ليس فقط يف التعليم كتاب اآلجرومية ، %  من التالميذ يف ادلعهد 16 ( أ
يف كتاب  ادلدرسة، إذا فإن التالميذ يف ادلعهد جيب أن يتعلموا ادلواد النحو
 ويتم تدريب على القراءة ألن وقت التعليم يزداد. اآلجرومية
 نظام قرأ مساعدة التالميذ يف تذكر ادلادة. ( ب
ساعة، لذلك ما يكفي للوصول إىل  7العربية يف أسبوع  ج( وقت تعليم اللغة
  22ادلعيار ادلتوقع.
أن العوامل الداعمة واضحة يف التعليم  من البيانات أعاله، خلص الباحثة 
اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع 
 :ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا ىو
 البيئة الىت تدعم تعليم. ( أ
 النظام. ةقراء  ( ب
 ج( الوقت كايف للتعليم.
لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية  موانعالعوامل  -2
 لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
م اللغة العربية لتنمية لتعلي عوامل ادلوانعيشرح الباحثة عن  يف ىذه ادلرحلة
مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة  
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كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، بناء على نتائج ادلقابلة مع ادلعلم اللغة العربية 
  الفصل السابع ادلدرسة التوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.
ضحة يف التعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب وا موانعالعوامل 
اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا  
 كاآليت:
من ادلدرسة اإلبتدائية، لذا ادلعلم يف التدريس ببطء  متخرجليس كل التالميذ  ( أ
 .صربشديد و يكون 
 راءة والكتابة.ليس كل التالميذ يستطيع الق  ( ب
 066ج( ألن ليس كل التالميذ يسكن يف ادلعهد صعب نوعا ما يف ادلوازنة.
واضحة يف التعليم  أن العوامل ادلوانع من البيانات أعاله، خلص الباحثة
اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع 
 الينجا ىو:ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بورب
 خلفية التالميذ ادلختلفة. ( أ
 قدرة التالميذ زبتلف.  ( ب
 ج( البيئة أقل الدعم.
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مع التالميذ الفصل  5656يوليو  50بناًء على نتائج ادلقابلة يف التاريخ 
السابع ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة. قالت التالميذ يف عملية التعليم يشعروا 
زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة  060م يف التدريس.بالسعادة واإلثارة بسبب عامل ادلعل
القراءة بكتاب اآلجرومية التالميذ الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
  065كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، كاآليت:
عملية التعليم اللغة العربية يف نتمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ   -0
 ة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا.الفصل السابع يف ادلدرس
يف ىذه النقطة الباحثة لوصف عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة 
تالميذ بع على نتائج ادلقابلة مع الالقراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السا
 ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا. الفصل السابع
 ادلقدمة  ( أ
نشطة ادلقدمة بدأ ادلعلم يف تعليم اللغة العربية بالسالم وقراءة يف أ
الفاربة. مث يتفقد ادلعلم احلضور واسأل عن أخبار التالميذ. وبعد ذلك يقوم 
ادلعلم بأنشطة تقدير ادلواد اليت مت تعليمها يف رللس السابقة أو إعادهتا بإجياز، 
تالميذ إعداد كتاب اللغة ويربطزهنا بادلواد ستدرسو. مث طلب ادلعلم من ال
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العربية وكتاب اآلجرومية على ادلكتب. وبالنسبة اإلقامة التالميذ يقراء النظام 
 067اآلجرومية معا وفقا الفصل ستدرسو.
 نشاطى أساسي  ( ب
وينقل ادلعلم ادلواد بطريقة القراءة معٌت الكتاب وطلب من التالميذ 
تالميذ بطريقة الًتمجة أي يكتب معٌت يف كتاهبم. بعد قراءتو، شرح ادلعلم لل
يعطي ادلعٌت إىل اللغة اإلندونيسيا. بعد أن يدرس ادلعلم القواعد وشرح ادلواد 
. مث طلب ادلعلم من بالتعليم بدأ من الكلمة بسيطةمث يعطى أمثلة تتعلق 
التالميذ أن يقراء معا أو إختار ادلواد اليت درس. ويف عملية التعليم، يوجو 
التالميذ على فعالية التعليم. بعد ذلك يفعل ادلعلم تقومي ادلعلم سؤاال وجيب 
 060بطريقة إعطاء سبرين. بعد االنتها طلب ادلعلم أن يعمل أمام الفصل.
 ج( االختتام
يف أنشطة اخلتامي، أعطى ادلعلم نتيجة عن ادلادة اليت مت تدريسها. مث 
م تعليم اللغة أخرب ادلعلم أنشطة تعليم يف االجتماع القادمي، مث اختتم ادلعل
 062العربية بقراءة احلمدلة وقول السالم.
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 التعليم كيفية   -5
زلاولة وفقت التالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة 
ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية ىي يدرس حبماس ومرح، حىت 
التالميذ فهم سعيد. مع شعور بالسعيد يسهل التالميذ متابعة التعليم بشعور 
  060الدرس.
 احلافز -7
ألن محاس التالميذ يف بعض  ،ج التالميذ على حافزا يف عملية التعليم حيت
يف التعليم ادلعلم غالبا  يف زيادة الدافع.ان صعودا وىبوطا دور ادلعلم األحي
يعطي احلافز لتالميذ حىت يكون متحمسُت يف التعليم اللغة العربية بكتاب 
  063هارة القراءة.اآلجرومية خاصة يف م
من البيانات ادلذكور، زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية 
خالل عملية التعليم، كمباعان. من لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة منهاج الطلبة  
 قوم هبا ادلعلم بالتعليم وإعطاء احلافز لتالميذ تساعد كثَتا يف تعليم.فإن كيفية ت
وجيعلوا التالميذ متحسُت لتسهيل علم يف التعليم، انتباه التالميذ، ألن بكيفية ادل
 التالميذ يف فهم الدرس.
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 تحليل البيانات -ج
بناء على نتائج ادلقابلة ادلالحظة الوثيقة الىت أجرىا الباحثة يف ادلدرسة 
ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، إستطعت للباحثة ربليل زلاولة 
دلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ا
 ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، بينهم كاآلتى:   
بالطريقة القراءة والًتمجة ىي زلاولة إستطاع أن تنمية مهارة القراءة لتالميذ 
لبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا. ىذا الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الط
احلال مثبت أنو بعد التعليم بالطريقة القراءة والًتمجة، وإستطاع للتالميذ يقراء و 
معرفة معٌت الكلمة أو اجلملة اللغة العربية وأكثر فهم زلتويات ادلواد اللغة العربية 
 منظور من خالل قيمتهم اليت أحسن. 
القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع  زلاولة ادلعلم لتنمية مهارة
 سبعبوكاتيجا بوربالينجا مت من خالل بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان 
 مراحل، بينهم كاآليت:
 زبطيط التعليم -0
صنع ادلعلم اللغة العربية للفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة  
طيط التعليم قبل التعليم. اليت حييط صياغة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا زب
أىداف التعليم، وأعد ادلادة التعليم، وعُت طريقة التعليم وكلها معلق يف خطة 
التنفيذ التعليم. ادلعلم أعد حقا أنشطة تعليم اللغة العربية الفصل السابع يف 
ة ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا ىي بصنع خط
 التنفيذ التعليم يف أول السنة الدراسي لسنة واحدة الضربة.
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وفقا للباحثة، ذلك احلال ىو ابتكار جيدا، ألنو إستطاع أن ساعد 
التالميذ يف تعليم اللغة العربية حىت إستطاع أن تنمية مهارة القراءة بكتاب 
باعان بة كماآلجرومية لتالميذ الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطل
 بوكاتيجا بوربالينجا.
 عملية التعليم  -5
اللغة العربية لنتمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية لتالميذ العملية تعليم 
ادلواد  ادلعلم يقراء الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة يعٍت أوال
. يف كتابتهم  طلب من التالميذ يكتب ادلعٌت يفتبطريقة قراءة معٌت الكتاب و 
تالميذ يكتب طريقة قراءة وترمجة طلب ادلعلم من ال تقنية التدريس استخدام
التالميذ معا  وقراءةادلعلم عن ادلادة باللغة إندونيسيا. ادلادة على كتابتهم. وشرح 
للباحثة، بطريقة القراءة  ادلادة.  وفقا دلادة أو إختار ادلعلم عن تالميذ لقراءةعن ا
الكتاب معا أو إختار  ذ بقراءة ألنو ىناك أنشطة يقراءةالتالمي وترمجة يستطيع
 تالميذ أكثر تدريب على القراءة. التالميذ لذا 
 التقومي  -7
يف تقومي اللغة العربية خاصة مهارة القراءة، جرى ادلعلم تقوديا شفهيما   
ىي بكيفية اختبار مهارة القراءة عندما عملية التعليم اجلارية يعٌت منظور من 
يذ يقراء ادلادة. وكيفية اختبار تعريف معٌت بعدما عملية التعليم طلب التالم
ادلعلم من التالميذ عملية التدريبات. وفقا للباحثة، كيفية تقومي مثل ىذا، 
جيد. ألنو تدريب التالميذ مباشرة وادلعلم يالحظ مباشرة أيضا، من ىنا ادلعلم 
 ربديد مدى التالميذ يف مهارة القراءة. 
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 داعمة العوامل  -0
يف عوامل الداعمة لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب 
اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا 
بوربالينجا، جرى تعليما ىو يف البيئة الىت تدعم تعليم والوقت كايف للتعليم. 
نو بيئة داعمة جيعل أنشطة وفقا للباحثة، العوامل الداعمة مثل ىذا، مؤثر. أل
عل عملية التعليم الداعي التالميذ يف عملية التعليم أكثرراحة. والوقت كايف جي
 للعجلة.
 وانعادلعوامل  -2
لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب  يف عوامل ادلوانع
اآلجرومية لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا 
التالميذ ادلختلفة. وفقا للباحثة،  قدرةالينجا، جرى تعليما ىو خلفية و بورب
العوامل ادلثبطة مثل ىذا، مؤثر. ألنو خلفية التالميذ مؤثر عن ادلواد خاصة 
مهارة يف الدرس اللغة العربية وقدرة التالميذ أيضا مؤثر يعٍت ال كل التالميذ 
ذا مؤثر يف التعليم اللغة ديلك قدرة سويا لكن ديلك كيفية ليفهم بنفسو، ل
 العربية خاصة مهارة القراءة.
 احلافز -0
اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية يف عملية التعليم 
لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، جرى 
 مؤثر،ثل ىذا م . وفقا للباحثة، احلافزج التالميذ على حافزا حيتتعليما ىو 
 يف التعليم. محاس التالميذ احلافز مؤثر عن ألن
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 كيفية التعليم -3
يف عملية التعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة بكتاب اآلجرومية 
لتالميذ الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا، جرى 
كيفية التعليم مثل ىذا مؤثر، تعليما ىو حيتاج كيفية التعليم. وفقا للباحثة،  
ألن بكيفية التعليم حبماس ومرح يسهل التالميذ لفهم الدرس.
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 باب الخامس
 االختتام
 نتيجة البحث - أ
ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب ق دبحاولة بناء على نتائج التحليل معل
بوكاتيجا  بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان لتالميذ الفصل السابع اآلجرومّية
حثة النتيجة، أن ، إستطع أخدت البا5602/5656بوربالينجا السنة الدراسية 
زلاولة إستطاع أن تنمية مهارة القراءة لتالميذ الفصل السابع. ىذا  مهارة القراءة ىي
احلال مثبت أنو بعد عملية التعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة، وإستطاع 
ومعرفة معٌت الكلمة أواجلملة اللغة العربية وأكثر فهم زلتويات للتالميذ يقراء الكتابة 
 ادلواد اللغة العربية خاصة مهارة القراءة منظور من خالل قيمتهم اليت حسن.
مراحل مت يفعل ادلعلم يف زلاولة لتنمية مهارة القراءة، وىي  ىناك سبع
. يف مرحلة ل ادلوانعمي وعوامل الداعمة وعوامزبطيط التعليم وعملية التعليم والتقو 
زبطيط ادلعلم حييط صياغة أىداف التعليم، وأعد ادلادة التعليم، وعُت طريقة التعليم 
وكلها معلق يف خطة التنفيذ التعليم. يف مرحلة عملية التعليم يقراء النظام معا مث 
 يتبع ادلعلم تذكر مواد ادلاضي، مث يقراء ادلعلم عن ادلادة وطلب ادلعلم من التالميذ
يكتب ادلادة على كتابتهم. شرح وترمجة ادلعلم عن ادلادة باللغة إندونيسيا، ويقراء 
التالميذ معا عن ادلادة أو إختار ادلعلم عن تالميذ ليقراء ادلادة، مث يسئل التالميذ 
عن ادلواد الىت مل يفهم مث يعطى التدريبات. يف مرحلة التقومي إستخدام ادلعلم تقوديا 
لتدريبات، يف مرحلة عوامل الداعمة، ىناك البيئة الىت تدعم تعليم شفهيما وعملية ا
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التالميذ ادلختلف،  قدرة، ىناك خلفية و للتعليم. يف مرحلة عوامل ادلوانع والوقت كايف
 .يف مرحلة احلافز ىناك 
 االقًتاحات - ب
ادلعلم لتنمية مهارة القراءة بكتاب  بعد ربليل بيانات الباحثة ربت ادلوضوع "
بادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا  لتالميذ الفصل السابع مّيةاآلجرو 
" تريد الباحثة أن تعطب االقًتاحات  5602/5656بوربالينجا السنة الدراسية 
 كاآليت: 
 لرئيس ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا. -0
 سائل دلمارسة اللغة العربيةينبغي لرئيس ادلدرسة يزيد الو 
 ادلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان بوكاتيجا بوربالينجا. -5
واألحسان لو جيب على ادلعلم انتباه يف إضافة وسائل التعليم ليكون أسهل يف  
 الشرح وجدب انتباه التالميذ. 
سة ادلتوسطة منهاج الطلبة كمباعان التالميذ اللغة العربية الفصل السابع يف ادلدر  -7
اللغة يزيد محاس يف التعليم بوكاتيجا بوربالينجا. واألحسان لو جيب على التالميذ 
  العربية بكتاب اآلجرومية.
 االختتام -ج
احلمدهلل والشكر اهلل وصالة على رسول اهلل، احلمدهلل الذي قدرين على اسبام  
احثة على أن يف ىذه الكتابة مازال كثَت من كتابة ىذه الرسالة اجلامعة. وتشعر الب
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النقصان األخطاء الذي يبعد عن الكمال واجلمال. أشكر شكرا جزيال إىل مجيع 
األساتيذ، واألصدقاء واخلاصة إىل أيب وأمي الذين قد أيداين ويدعوان إىل اهلل كل 
جيزيهم خَت يوم، ودلن قد سعد الباحثة يف إختتام ىذه الرسالة اجلامعة. عسى اهلل أن 
  ورىم وجيعلهم من الناجحُت. آمُتاجلزاء ويسهل ذلم كل أم
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